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Une série d'arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation rendus fin 2008
portant sur le droit syndical prennent un relief singulier à la lumière des
dispositions nouvellement applicables de la loi du 20 août 2008 [2]. Sont abordés
les domaines aussi variés que la preuve de la représentativité, la désignation du
délégué syndical, l'exercice par celui-ci de ses prérogatives, son licenciement.
Notes
Etude sur :
1re espèce : Cass. soc., 16 sept. 2008, n° 07-13.440, FS-P+B, Synd. des
ingénieurs cadres techniciens agents de maîtrise et employés de Total Fina Elf-
Sictame c/ Caisse de retraite Elf Aquitaine CREA et a.
2e espèce : Cass. soc., 29 oct. 2008, n° 08-60.016, F-P+B, SA Chronopost
international c/ Urbino et a.
3e espèce : Cass. soc., 19 nov. 2008, n° 08-60.395, F-D, Synd. CFE-CGC c/
Mission locale nord
4e espèce : Cass. soc., 18 nov. 2008, n° 08-60.397, FS-P+B, SAS Valois c/ Serra
et a.
5e espèce : Cass. soc., 19 nov. 2008, n° 08-60.392, F-D, Sté Rambaud carrières c/
Union dptale synd. FOM et a.
6e espèce : Cass. soc., 23 sept. 2008, n° 07-42.786, FS-P+B, SA CAHPP c/
Delayes
7e espèce : Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-42.269, FS-P+B, SA Lobo France c/
Carrion et a.
8e espèce : Cass. crim., 28 oct. 2008, n° 07-82.799, F-D, D., épse S. et a.
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